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Deuih i vſzeh vernih kerſchenikou praui i miloſzerdni Bog : Tiſzi naſſega 
dragoga goſzponna Ieſuſſa Chriſtuſſa naturali Szueti Otecz, koterogaſzi iz tuoie 
vechne ſztalnoſzti oduechnoſzti nezgouorno porodil, i vdopolnieniu vremena po 
Szuetoga Duha chudnouitom obſzinienie, izprechißte Deuicze Mariæ votrobe 
na oue ſzuét naroditi vchinil. Tebeſze goſzponne, vu tuoiega Sz : Szina Imene, 
plachochi i ponizno nakolena pokleknouſsi i glaue prignou-ſſi molimo, poſzluhni 
vnaſsih vellikih potrebochah naſſe molitue ſzpomenouſsi na tuoie peruo ſztaro 
obechanie. Mozibitiſzi goſzponne Boſe vu vſzeh tuoyh doguuanieh ſztraſſen i 
chudnouit, da poimene chudnouitſze gouoris, za tuoie veliko miloſzerdie, kote-
ro nadhagia tuoie prauo pytanie. Ogledaiſze zato nanaſz Otecz goſzpodin Bog, 
koteriſzi lepra vu tuoiega Szuetoga Szina gledanie i znanie, i daruinã prauo po-
kaianie i ktebe ſzercheno liubezen, deuotio, Szuét, prezpokarania, trezen ſytek 
i chiſzto Conſciẽtio koteraſze bo mogla boriti, prot naſſemu nepriatelu vragu, 
terdnom i ſztalnom
(H 2v)
Verom, da neupadnemo ouoga ſzueta i naſſega tela ſzmertne mreſe, nego da-
bomo mogli noſziti vechnoga ſytka prauo zlamenie, odrini odnaſz ouoga ialnoga 
ſzuęta lakomoſzt i Sathana Vraga okolu naſz obhagiaiochega chalaryo, artiſze 
ſzueſe i opotekne i odrine odnaſz, kakotye Aſmodeus Vrag po Raphaele Ange-
le odrinot i odegnan od tuoie ſzlusbennicze Saræ. Bodi zmenom miloſztiuni 
goſzponne Boſe, zatuega ſzuetoga Szina, kakoſzi goſzpon Bog byl z Tobyaſſem 
vu vſzeh niegouih pôteh, i obarui mene vu vſzeh moyh poteh i oſzlobodime od 
vſzakoiachke pogibeli, kakoſzi oſzlobodil tuoie liucztuo pred rokom Pharahoua 
Kralia, Dauida pred Golyatom i Saulom Kraliem, Daniela pred Oroſzlany: Ionaſſa 
pred Czet Ribe terbuhom i Try Mladencze pred Ogniennom pechiom, Suſanno 
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pred Kriuimi Szodczi, Iuditho pred Holoferneſſem, Manaſeſſa i Ioſepha pred Te-
mniczom, Temgiezakonom moi dragi Zuelichitel miloſztiuni Boſe pooblaſztiſze 
i mene obaruuati, pred vſzakimi telounimi i duhounimi nepryatelmi vu Imene 
tuoiega Sz: Szina, Goſzponna
(H3r)
Ieſuſſa Chriſtuſſa. I ti Goſzpon Ieſus Chriſtus Otcza Vſzemogochega goſzponna 
Boga Szin nas dragi odkupitel i oſzloboditel, koteriſzi mertuecze pozuagial, glu-
he, neme, Santaue, i gobaue ozdrauliuual, temgiezakonõ pomozi naſz i tuoie 
vboge, ouchicze oßlobodi odſaloſzti, ki zeuſzega ſzercza veruiemo tebe Szina 
Boſiega biti, i na oue ſzuęt porodiuſsi chemerne i teske moke zanaſz ſzterpeti, ko-
teri na pitani den hoches priti ſzoditi ſyuih i mertuih: Teda i vezda vſztani poleg 
naſz, naſsih duſsicz draga ſzuetloſzt kakoſzi polgi bil i vſztaial i peruo vſzẽtuoym 
vernim napomoch : Temgiezakonom pooblaſztiſze i naſz vu vſzeh potrebſchinah 
miloſztiuno pomochi i oſzloboditi predeuſzemi neuoliami. O dragoczenni vſzeh 
Szuetczeu zalog, Szueti Duh goſzpon Bog, kyſzi zOtczem i Zſzinom iedini 
Bog, hodi ochiſzti naſſa Szerczá, Duſſe, Kottrige, ladai i pomozi, raunai, pono-
ui, preſzueti, obeſzeli, poſzueti i vodi kuechnomu Sytku, za vrednoſzt goſzpona 
naſſega Ieſuſſa Chriſtuſſa: Dyka i poſtenie: Huala Otczu i Szinu i Sz : Duhu iedi-
nomu [B]ogu vezda i vekoma bodi, Amen.
(H 3v)
Druga lepa Molitua.
O Iedino Boſtuo vſztalnoſzti ſzueto Troiſztuo i vekiuechna Perſona ale kyp, 
ieden iſztinni i praui Bog, Otecz Szin, Szueti Duh, koteri prebiuas vu vechnom 
blaſenſztue i vu nezauhichene ſzuetloßti, koteriſzi oßnoual Zemlio, vu tuoie 
zmoſnoſzti, i ladas ouoga ſzueta Kotare vu tuoie modroſzti, Szuet, Szuet, Suet 
Seregou goſzpodin Bog, ſztraſſni, mochni, praudenni i miloſztiuni, vſzemogochi, 
iedini iſztinni vechni Boſe, iedino i nerazdeleno ſzueto Troyſztuo. Molimtiſze, 
odprimi ktebe krichechemu vrata tuoie prauicze i miloßerdia, i vnoter vlezſsi, 
hochem tebe, hualiti moiega goſzpodna Boga, Vſzemogochi goſzponne Boſe, 
ouo iaz neuolni vbogi Koldus pred tuoymi vratmi ſztoym i zuonim ale koc-
him, odprimi tuoia vrata, Vedeſzi obechal goſzponne Boſe, ako bomo kochili da 
odpres : Miloſztiuni goſzponne Boſe, zuoni nad tuoymi vrat mi, moie duſsiche i 
ſzercza ktebe deuoto ale ſzercheno krichanie, pred tobomie vſze moie ſelenie, i 
moie potreboche neſz-





ZMoſni Viſni goſzpon Bog ti vidis moio telouno kerhkocho, koterameie 
zeuſzema obneuolila, Proſzimte neoſztauime, daimi takouo krepoſzt po Szuetom 
Duhę, Vduhęi vtele, da vſza ta doguuania koterame za grehe trapyo, pomochi-
om tuoie zmoſnoſzti premorem, po tuoiem Szine po naſſem goſzponne Ieſuſſe 
Chriſtuſſe. Amen.
Druga Molitua.
VEliki Nebeſzki goſzpodin Bog, vſze dike králi, Nebeß i Zemlie zmoſni 
goſzpodin, chym duhomſze vſza ladaio, i koteriſzi goſzpon Myra, Proſzimte 
odpuſztimi moie velike grehe, daimi notreſſnie ſzerchenno dobro i pokoino 
mirounoſzt, da ti bom mogel ſzluſiti vſztrahu, i Vſzinoule liubeznoſzti, iz ko-
tereſze tuoie ſzueto Ime vekoma odichi, Amen.
Druga Molitua.
NEbeſzki zmoſni goſzpon Bog, zuiralo vſzega miloſzerdia, koteromu ne 
nig-
(H 6v)
dar koncza, koteriſzi ſzterpesliu, miloſztiu i veren, Liudem iz miloſzerdia gre-
he odpußtis, Szpouedamſze tebe i to vallviem, daßem iaz vnoga zala pochinil, 
tebeſzem na ſzerditoſzt nadignol, lepraſzem te[be] goſzponne Boſe pregreſsil, da 
negledai moyh velikih grehou, niti nechini ſzmenom poleg moie ſzkrunobe, nego 
vchini ßmenom poleg tuoiega velika miloſzerdia, arſzem iaz kroto obneuolel, i 
lepra ktebe krichim, neoſztauime, negomi odpuſzti velike moie grehe, za dyko 
tuoiega Szuetoga Imena, Amen.
Za Poglaunike Molitua.
VEchni vſzemogochi goſzponne Boſe, toſzinam ti vu tuoie Szuete rechi 
nazueſztil, daſzo Kraly, poglauniczi, Rihtari odtebe i tuoia napraua, i toſzinam 
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nazueſztiuſsi zapouedal, daym pokorni bodemo, i zanyh molimo, i huale zdaie-
mo: Zauoliotoga na deneſsny dentiſze molim, za vſze kerſchanſzke Krale, Pogla-
unike, Rihtare, Tolnachnike i Officiale, poimene zanaſſega doſztoinoga i precze-
nbenoga Poglaunika
(H 7v)
i Patronuſſa. N. Szuetæ Kerſchanſzke cZirkue, koteri na nas obneuoleni orſzag 
paſzko noſzi inoga brani. I za naſſega Varaſſa Rihtare i tolnachnike : Miloſztiuni 
Boſe ſzmiluiſze i nadnimi i odpuſztym vſze nyh temne grehe, i daruyh tuoym 
ſzuetim Duhom, da tebe prauo ſzpoznaio, i tuoiega dragoga Szyna, da zeuſzema 
ſzpoznaio i dopernaſſaio tuoio Szueto volio. Daym goſzpon Bog, dobro zdrauie 
i dog ſytek, oprauliay nyh vu nyh pozuaniu, brani nyh pred vſzemi pogibelmi 
i ſskodami, na Teleh i na duſſah, Preſzueti nyh pameti i ſzercza, da zrazmeuſsi 
tuoio Szueto prauiczo, chiſzto, verno i praudenno hode vu nyh pozuanie. Na-
poni nyh tuoio nebeſzko modroſztio, daſze razumno modro noſze vu ſzuoiem 
pozuanie, Da brane praudenne chiſzte, nedoſne, i poſtene: Kryue paki i Skodliue 
nevernike hude kaſtigaio, Vbogomu i Bogatomu da prauo praudo chinè, Nadobra 
reda obderſanie, modre praude napraue, i modrimi tanachi neuolnomu orſzagu i 
naſſemu varaſſu pokoi i myr ſzpraue, vſzem nam vunyem kóſztaneniu i prebiua-
niu, Da vumyru
(H 7v)
ſiueyochi pod nyh oblaſztiom i brambom, vu naſſem kerſchanſzkom pozuaniu 
praudẽno hodimo, vu Szuecztuę, i vuchyſztoche, na dyko tuoiega ſzuetoga Ime-
na i poſtenie, i nam kuechnomu zuelicheniu, Gdaſzo paki vſzeh kraleu i pogla-
unikou ſzerczá, vu tuoyh ſzuetih blagoſzloulenih rokah, i ti nye genes i ober-
nes kamo hoches: Zatote ponizno proſzim Zmoſni goſzponne Boſe, Da Turku 
i vſzakomu okornomu ſzercze vmekchi, i zlo hotenie na niſtar pripraui, zatuoio 
knam veliko liubezen i miloſzerdie. Obderſi goſzponne Boſe tuoio Szueto Czir-
keu kerſchanſzko, nedaye neuernikom ſzilnikom potlachiti i obneuoliti i pogubi-
ti: Noſzi i derſi zuerhu nie, tuoie miloſztiune roke i pokaſi zuerhu okornih tuoie 
odichenie, da ſzpoznaio tebe ſzamoga lepra iedinoga Boga biti, i daſze ponize, i 
poniznim ſzerczem, pod tuoio zmoſno Szueto roko prydo i tebe poſtuio, vu tuem 
Szuetom Szine, vu naſſem goſzponne Ieſuſſe Chriſtuſſe, ßkrozi preßuechenie i pe-
lianie tuoiega Szuetoga Duha, Amen. Moi dragi nebeſzki ſzueti Otecz, tak bodi. 
Za
(List H 8 nedostaje)
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paſzko nanaſz, da vu vſzem ſzpoznamo tuoyo ſzueto obilno deſzniczo, i daga 
duſſnom radoſztyom i prauom zahualnoſztyom od tebe prymemo, i tebe zaniega 
dichimo i zuiſſauamo, zakaizato arnaſz i na duſsiczah i na teleh hranys, vu tom i 
potomiſztom tuoyem ſzuetom Szine naſſem goſzponne Ieſuſſe Chriſtuſſe Skrozi 
iakozt i moch tuoiega Szuetoga Duha, Amen.
Za Myr opchinſzki Molitua.
(I 1v)
DIka Bogu vu nebeſzeh, myr i dobra volia liudem na Zemlię, Dichimo tebe, 
blagoſzlouimo tebe, molimo tebe, Zuiſſauamo i hualimo tebe, za tuoie veliko 
odichenie, goſzpon Bog nebeßki Kral Otecz vſzemogochi Boſe, Iedinorogeni ie-
(I 1r)
arſzmo zaiſztiño prye-
li tuoie dobre dari, da 
zloſzmo nymi ſyueli, 
ne tebe napoſtenie, niti 
naſſemu blyſniemu 
kpomochi, nego bole 
na lakomoſztſzmoie 
troſsili, i na teloune hude 
naßladnoßti : Krotona-
mie ſal naſſega hudoga 
dela, i vſzakoga greha: 
Molimotiſze zato viſni 
Bog, pogledai natu-
oyega Szuetoga Szi-
na Ieſuſſa Chriſtuſſa, i 
ſzmiluinamſze zanie-
gouo zanaſz zadouolno 
vchinienie, odpußtinam 
vſze hude grehe: Tuoyma 
miloſztiunima ochima 
pogledai na naſz zuißokih 
nebeſz pomiluiochinaſz 
odpuſztinam grehe, i 
ne odmekninam tu-
oiega miloſztiunoga 
ialdomaſſa, nego noſzi 
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dini Szin Viſſni goſpon Ieſus Chriſtus, goſzpon Bog, Iagnie Boſie, otczino dete 
ale Szin, ki odnimlies vſzega ſzuęta grehe, ſzmiluiſze nam, ki odnymlies vſzega 
ſzueta grehe, prymi od naſz, naſſe proſſnie, koteri ale ki ſzedis Otczu nadeſzniczi, 
ſmiluiſze nanr: Arſzi ti lepra ſzam Szuét, lepra ſzamſzi goſzpon, lepra ſzamßi 
Viſſny goßpon Ieſus Chriſtus, zßtuoym Szuetim Duhom, vu dyke otcza Boga 
vekiuekoma, Amen.
Molitua Aſæ Kralia Iudinoga vu vreme voyſzkuuania protiu Særa Szerechenu 
ale Arapinu, koterye bil nadniega priſſel, zuoyſzkom deſzetkrat-Iezeroſzto 
iezeri toyeto ziezero Myliuni i trizto iezer kolli toye ztremi Milyuni Koli.
2. Para:14.
(I 2r)
GOſzponne Boſe pri tebe ne nikakoua razlochka megy vnoſyno ale menſsino 
kpomaganiu. Pomozinam goſzpon nas Bog, arſze mi vutebe vupamo, vutuoiem 
Imeneſzmo priſsli protiu oue vnoſyne, Goßpon nas Bog prot tebe niſtor nemore 
vſztati. Lekmeſztu pobi Aſa vſze Szaraczune.
Azariaſſa Szina Obedoua opominanie na voiſzke i vu vſzake neuole potrebno.
2. Paral. 15.
ASA, i veß Iuda, i Benyamin poſzluſaite, Goſzpon Bogie ſzuami, arſzte vi 
ſſnym bili, akoga bodete iſzkali naydetega, akoliga oſztauite oſztauiuaſz: I vnogo 
dni ale vremena bode vu Iſraele prez prauoga Boga, i prez Popa, vuchechega, i 
prez praude: Gdaße paki vunyh ſaloßteh pouerno ino kIſraeſzkomu goſzponnu 
Bogu Krikno, i bodo niega iſzkali, takoga naydo: Teda nebo Myra vnoter ido-
chemu niti vun iſzhodechemu, da zeuſzeh ſztrani derhtanie bode, na vſzę Zemle 
prebiuaiochim, ar iedno li-
(I 2v)
ucztuo protiu drugomu hoche voyſzkuuati, i ieden Varaš protiu drugomu, aryh 
hoche Bog zburkati vu vſzeh ſaloſzteh. Vi zato bodete batriui i mochni, i arti ne 
oſzlabeyo vaſſe roke, ar nayem prymete vaſſemu trudu. Kotere rechi gda ſzliſſa 
Aſa obatriſze i vſze Boluane potre.
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Ioſaphata Kralia molitua protiu niegouim nepryatelom. 
2. Paral :20.
NAſsih otczeu Abrahama, Iſaacha, i Iacoba goſzpodin i bogh; Tiſzi Bog na 
nebe i na Zemlie, ti goſzpoduyes vu vſzeh narodou orſzageh, vu tuoyhie rokah 
móch i zmoſnoſzt niſtor nemore protiu tebe vſztati. Néſzili ti nas Bog, kiſzi te 
pregnal pred tuoym Iſraelſzkim liucztuom, koteriſzo, vu vetom orſzage prebiuali: 
Inoſziga dál Abrahamouomu ſzemenu (na veke) koteroie tebe liu bilo :daſzo vuni-
em prebiuali, ino vnotre, tuoiemu Imenu iedno Szuetinio ale Templom nachinili 
gouorechi: gda neßrecha na naſz pryde Mech, kaſtiga, kuga ale
(I 3r)
glád, imamo predtom Hyſom ſztati predtobom, arie vu te hyſe tuoie Ime, i da 
imamo ktebe krichati vnaſsih neuoliah, tako naſz hoches vſzliſſati i pomochi: No 
vigy Ammonoui i Moaboui Szinoue, i ti kiſzo od Seyrſzkih Gór, ſzkrozi kotere 
neſzi puſztil Iſraelskim ßinom poiti gdaſzo zEgyptoma, isli, negoſzoſzeyh morali 
ognoti, dayh neßo ſzkonchali: Vig to nam hote platiti, i ſzimo ido, da naſz izreno 
ſztuoie plemenſchine, kóſzinam dál poſzeſzti, nas dobri Boſe, necheslyh kaſtigati? 
armi nemamo mochi protiu vetomu velikomu Seregu, koteri ſzimo protiu nam 
ide. Mi drugoga neznamo zato kai vchiniti, nego naſſe ochi ktebe opyramo i tebe 
napomoch zouemo. Batorenie. Gdabi vſze liucztuo Sydouſzko vTemplome bylo 
ſztalo pred goſzponnom: zdeczom i zSenami. Lekmeſztu Bog po Iehaſiele odgo-
uori Ioſaphatu, gouorechi:
Neboiteſze te vnoſine, niti duoyte, arſze vi nechete ſſnyom biti, nego ſzam 
Bog.
Amaſiaſſa Kralia pokaranie i batriuenie po Boſiem chloueke 
2. Paral: 25.
(I 3v)
AKo to mnys i derſys, da vu vnoſyne ſerega ſztoy voſcheno doguuanie ale 
iakoſzt, hochete pobiti goſzpon Bog nepryatelom i vniegoue rokete hoche dati. 
Arie Boſie pomaganie i pobeſanie.
Pokaranie Aſæ Kralia duoynoſzti od Ananiaſſa proroka, 
2. Paral :16.
ZAto daſziſze vupal vu Kralia Syrynſzkoga, a ne vu tuega goſzponna 
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Boga, zatoſzeie odtergel i vuſſel Syryſzki Kral iz tuoyh rók :Da neli veche bylo 
ſzereczenou i lybyanou ſzkochyami i ſzkonniczi, i veliko vnoſyno, koteretye vro-
ko byl dal gdaſzimu veruual? Ar ochi goſzponnoue gledaio na vſzo Zemlio, i 
móch daie onem, koteri ſzczelim ſzerczem vuniem veruio? Norſzkiſzi vchinil, 
zatoſze i vezda protiu tebe voyſzke vzdiſo.
Záto pokaranie Aſa proroka vuhiti, zakoteroga paki Bog i kaſtiga.
1. Regum 14.
(I 4r)
IOnataſſa Saula Kralia Szina Bátriuoßt protiu nepryatelom koteriſze obreza-
uaniem kreplaſſe vu Vere gouorechi kOproude : Hodeua sZinko vudreua nadte 
neobrezancze v Tabore, morebiti goſzpon poleg naiu vſztane, koteri malim tako 
obderſy, kako velikim.
Ezechiaſſa Kralia molitua protiu Sennacheribu. 4. Reg. 19.
GGoſzpon Bog Iſraelſzki, koteri ſzedys zuerhu Cherubyna, lepraſzi ti ſzamo 
oue vſze Zemlie Krályem Bog. Tiſzi ſztuoril nebo i Zemlio, prigni kmene tu-
oya vſſeſza, inome poſzluhni, Odpri gore goſzponne tuoie ochi i pogledai name: 
Poſzluſſai takai i Sennacheribouo blazno, koterye zato poſzlal, dabi obſanoſzt 
vchinil nad tobom ſyuochim Bogom prednami, Iſztinnaie goſzponne tó daſzo 
Syriſzki Kraly vſze narode i Zemlé opuſztili, i nyhoue Boge poſgali, arſzo oni 
nebili Boghi, nego delo chlouechih rók zdreua i ſzkamena, zatoſzoie pogubili. Da 
ti nas goſzpon Bog oſzlobodinaſz, vezda od nyh rók, neka ſzpoznaio oué
(I 4v)
Zemliè vſzi kotari i orſzagi, daſzi lepra ti ſzam goſzpon Bog Iſraelſzki.
Iuditæ Molitua, gdaie byl Holofernes podſzel Betulyo: Iudit. 9.
MOiega Otcza Simeona dobri goßponne Boſe, kiſzi niemu mech dal na kaſtiganie 
poganſzkoga liucztua, koteriſzo deklicze ſzylo Votrobo od kryli, i nye bydroge 
oſzramotili, zakotero doguuanieſzi poglaunike vergel podmech dabiſze kaniuſsi 
keruiom obleale nyh bidroge, i dabi nyh ſzluge polgi nyh pomorili, i ſzame nyh 
vnyh preſztolie prebadali, i nyh Seneſzi na plen vergel i dekle na Voze, i vſze 
marhe na razdelenie puſztil tuoym dragim ſzinom, i onẽ koteriſzo tuoie pomochi 
proſzili. Zato Goſzpon moi Bog pomozi mene vdouicze, Arſzi ti od pochetka 
ouoga ſzueta to chinil, i onoie bylo kayſzi ti hotel, i gda hoches ti pomagati, tako 
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niſtar nemore faliti, i to ti dobro znas kakoye trebe nepryatele premochi i kaſtigati 
&c. chti veſz Capitul ako, hoches ponie lepe molitue.
(I 5r)
Iudith 13. plachoch Moli.
O Goſzpon Iſraelſzki Bog daimi moch, inomi miloſztiuno pomagai to dęlo 
doperneſzti, koteroſzem zęuſzęm vupaniem ktebe napregy vzela, da obeſzelis 
tuoi Varas Ieruſalem kakoſzi obechal.
Molitua Suſannæ Plachoche protiu Kriuim Szodczem.
O Goſzpon vechni Bog, koteri znas vſze ſzkrounoſzti, i peruo vſza ves negoſze 
zgode, Ti znas daſzta vetedua kriuo protiu mene ſzuedochila, No poglei iaz mo-
ram vezda vmreti nedoſna i nekriua, kayſzta znazloboſzti name lagala, i. Bogye 
nie krichanie i molituo vſzliſſal.
Molitua Eſter Kralicze.
GOſzponne, koteriſzi lepra ſzám nas králi pomagai mene ſaloſzne, nemam 
iaz nyednoga drugoga pomochnika nego lepra tebe, vu velike neuolie. Iaſzem 
od moiega otcza ſzliſſala goſzponne, daſzi ti Iſraela odeuſzeh poganou odlochil, i 
naſſe otcze kvechne plemenſchine negda vzel, i
(I 5v)
obderſal kayſzym obechal: Myſzmo predtobom Vgreſsili, zatoſzinaſz vroke naſsih 
nepryatelou puſztil. Goſzponne tiſzi prauden arſzmo mi nyh boluane poſtuuali, 
I nadtem neſzo zadouolni danaſz okorno derſe, nego ſzuoiega obladania moch, 
vu zmoſnoſzti ſzuoyh boluanou polaſo, i hote tue obechanie za niſtar vchiniti, i 
tuoio plemenſchino vſzo konchati, i teh vuſzta koteri tebe huale zamazati, ino 
poſtenie tuega Temploma i Oltara zaterti, i Poganou vuſzta od preti, da poſtuio 
boluane, i vekoma huale mertelnoga kralia: Goſzponne nedai tuoiega Sceptroma 
tem koteriſzo niſtar, daſze nebodo naſſe neuolê ſpotali, nego preuerni nih dokon-
chanie na nyh glaue : i zazlamenai toga koteri to protiu nam napraulia.
Szpomeniſze na naſz goſzponne, inonamſze ſzkaſi vnaſſe neuole, inomi dai 
moch goſzponne, ti Kral vſzéh Bogou i vſze oblaſzti. Nauchime kako imam go-
uoriti predtem Oroſzlaniem i oberni niegouo ſzercze, da on naſsim nepryatelom 
Nepriatel poſztane, da on ſzam zſzuoyom druſinom bode zatren i ſzkonchan, ino 
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odtminaſz po tuoie
(I 6r)
roke, ino pomagai mene tuoie ſzlusbennicze, kotera nema nyedne druge po-
mochi, nego lepra ſzamoga tebe goſzponne, koteri vſza doguuania znás, i to vés 
daſze iaz ne veſzelim, cheſzti kotero pri neuernih imam, niti imam ſtenia vu-
tom Poganſzkom i tugyem Hyſtue. Ti znás da iáz to moram vchiniti, i nemaram 
zato, poſtuuano oprauo ale ßnago, kotero namoie glaue noſzim i moram czifrati, 
negoio derſym kako iedno nechiſzto ruho, nitye nenoſzim zuuna opchinſzkoga 
ſzuetka. Nitiſzem iaz nigdar ne zHamanom iela, niti pri Kraleuom ſztole veſzela 
bila, nitiſzem od offruuanoga Vina pyla, Tuoia ſzlusbennicza nigdar veſzela byla, 
kakoſzem ſzimo pripeliana, do ouoga vremena, nego lepra vutebe, Goſzpon ti 
Abrahamou Bóg. Vſzliſsi ti glaz pozablene ſzluſebnicze mochni Bog nadeuſzemi, 
i odtminaſz od rók teh neuernikou, i oſzlobodi mene iz moie neuolie
Molitua Sz: Saræ kchere Ragueloue. Tobiæ 3. Cap. 
(I 6v)
HValeno bodi tuoie Ime goſzponne naſſih otczeu Bog, ar gdaſze ti ſzerdis, teda 
ſzuoio miloſzt i dobroto iſzkaſuyes, ino vneuole grehe odpuſchas tém, koterite na-
pomoch zouo Ktebe moi goſzpon moie licze obracham, i ktebe moie ochi zdigui-
em inote proſzim, dame oſzlobodis iz vetoga teskoga oſpotania, aleme od ouoga 
ſzueta vzemes. Ti znas goſz: da iaz neſzem nyednoga moſa ſelela,i daſzem moio 
duſſo chißto hranila, odeuſzeh hudih poſeleny, inoſze neſzem knichemurnoſzti 
nigdar derſala: Niſtarmenie iednoga moſaſzem vu tuem ßtrahu vzeti hotela, ne 
za telouno poſelenie, morebitiſzem ne byla vredna oneh keſzimi bil dál ale oni 
mene, i lehkoliſzime drugomu moſu odlochil, ar tuoy tanach neßtoy vu chlou-
eche oblaſzti. Ale iaz to ißtinno znam, ki bogu ſzluſi, te bode po ſzkuſſniauah 
obatoren ino zneuol oſzlobogien, i po kaſtige miloſzt nayde: Ar ti neſeles naſſega 
pogublenia, I ti za zlim vremenom, vchinnis ßoncze ſzyati, i za plachem na naſz 






PLachochi vetako moliaſſe Tobias. O goſzponne Boſe tiſzi prauden i vſze 
tuoie deloie praudenno, dobro i iſztinno, zato vezda moi goßpon Bog bodimi 
miloſztiu, nemaſztiſze nadmoymi grehi, i neſzpominaiſze na moie ale moyh ot-
czeu grehe. Ar zato da neſzmo tuoie zapouedi derſali zatoſzmo naſsim neprya-
telom predani danaſz razſzipló, voze derſe, ſzramote i ſpotaio i zaniſtar vergo 
tugyne meģkeſzi naſz razskropil, zatoſzo vre vezda goſzpon Bog ſztraſſna tuoia 
pitania, kayſzmo ne tuoie zapouedi derſali nitiſzmo predtobom prauo hodili. O 
goſzponne ſzkaſimi miloſcho, ino vzemi moio duſſo odmene vumyru, ar iaz ho-
chem rayſsi vmreti nego ſyueti.
Moyſeſſeua Molitua. 
Deut. 9.
GOſzponne Goſzponne nezateri tuoiega liucztua i tuoie plemenſehine, 
koteroſzi ti ſztuoio veliko mochio oſzlo-
(I 7v)
bodil ino zſzilno roko zEgyptoma iſzpelial Szpomeniſze na ſzluge tuoie, Abra-
hama Iſacka i Iacoba, negledai naterdnovratoſzt i nagrehe toga liucztua, da to 
Kraleuſztuo zſzkoterogaſzi naſz vun ſzpelial ne reche, dayh goſzpon ne mogel vuto 
Zemlio prepeliati koteroymie bil obechal: negoyhie zato ſzpelial kaytyeie nazlo-
buual, dabye pomoril vte puſchine. Arſzo oni tuoie liucztuo i tuoia plemenſchina, 
koteroſzi ti ſztuoio veliko zmoſnoſztio ino iſztegneno roko vunka ſzpelial.
Publicanoua Molitua. 
Luc. 18.
O Goſzpon Bog, bodi mene greſſniku miloſztiu.
Dauida Proroka Molitua. 
Pſalm. 86.
O Goſzponne nagni tuoia vuſſeſza inome vſzliſsi, arſzem aiz ſaloſzten i vu-
bog.
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OH Goſzponne Boſe, naſsi grehiſzo za iſztinno to zaſzluſili, alenam zato 
pomagai zauolio tuoiega Imena, arie naſſa nepokornoſzt velika, koterõßmoti 
pregreſsili, Tiſzi kerſchenikou Batriuoſzt, i vnyh neuolyah nyh velika pomo-







OH Goſzponne Boſe tyedobro znas, zpomeniſze znaſz, inonaſz obderſi, 
maſchuiſze nad temi koteri naſz preganiaio, vzeminaſz pod oblaſzt i nemudi tu-
oiega ſzerda na nyh zleati, ar ti znas da naſz za tuoio volio ſpotaio: Meģtemtoga 
obderſi naß tuoia Sz : rech gdaio dobimo, tayſzta tuoia rechie naſſega ſzercza 
veſzelie ino batriuoſzt: arſzmo tuoym Imenom Imenuuani goſzpon Bog Sabba-
oth: Nato.
Batriui Bog Ieremiaſſa: 
Vetako.
(I 8v)
AKoſze ti kmene obernes, takoſze iaz hochem, ktebe obernoti, ino moras moi 
Predicator biti, Ino ako bos te dobre vuchil, daſze odloche od hudih liudi, tako 
bos moi vuchenik.
Manaſſeſſa Kralia Molitua.
O Vſzemogochi goſzpon Bog, Bog Otczeu naſsih Abrahama Iſacha i Iacoba, 
i praudennoga nyhouoga ſzemena, kiſzi ſztuoril nebo i zemlio, zeuſzo ſznago ny-
houo, koteriſzi morie dokonial, zapouediom rechi tuoie, koteriſzi globino okolu 
zaperl, inoſzi to dal zlamenie tuoiemu ſztraſnomu i odichenomu Imeni, daſze vſzi 
preſztraſiuſsi boie tuoie zmoſnoſzti gledaiochi. Velikaie i nemogocha podneſſenyu 
ſzerda tuoia, koteromſze grozis pregreſſaiochim protiu tebe, da paki nezgouor-
na i neizißkatelnaie tuoiega obechania velika miloſcha: Arſzi ti goſzponne Boſe 
na vßoy Zemli naiuekſsi i naiuiſsi, mirouen i oduiſſe miloßtiu, i zuerhu hudobe 
chloueche kroto tyh : Zato goßponne, poleg tuoie ve-
(List K 1 nedostaje)
(K 2r)
tuoie, zatoſzeie oua priſzega tuoia ſzuerſyla nadmenom popiſzana vu praude 
Moyſeſſa ſzluge tuoiega, arſzem pregreſsil protiu tebe, zatoſzi i ſzuerſil, kaye 
gouoril protiu mene, natoliko dame vu neuolio i pogibel pripelia, tako da pod 
Nebom niſtor neuchini kako iaz neſzrechni, zato kakoie po Moyſeſſe piſzano, 
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takoſze vze zlo nadmenom zgodi, ar neſzem ponižen bil tebe, dabih bil od 
moyh nechiſztôch i ialnoſzti odſztopil i gledel tuoie iſztinne, zatoſzimi Bog to 
zlo dál, praudenßi goßpon Bog moy vu vſzeh deleh ſzuoyh, koteraſzimi vchinil, 
komuſzem bil nepokoren. Zato vezda goſzpon Bog moy kiſzime oſzlobodil 
zmoſno roko i napetimi myſczi odſzilnoſzti peklenſzke, inoſzi ime dobil veliko, 
kotero i obderſys pregreſilßem i neuernoſzem ſyuel: Molimte goſzponne poleg 
tuoie obechane prauicze, oduerni tuoio ſzerdo i iaroſzt odmene, arſzem zauolio 
grehou moyh i neuernoſzti, Szmerti i ſpotu poduerſen, vſzem liudem i Varaſſem. 
Vezda paki moi Bog poſzluhni ponizne molitue ßluge tuoiega i proſſnie ſzkaſi 
vederno licze kmene, zagoſzponna Ieſuſſa Chriſtuſſa: Prig-
(K 2v)
ni moi bog vuho tuoie i poſzluhni, odpri ochi tuoie ter pogledai miloſztiuno, 
doſztoino moio vozo, koteri noſzim Ime tuoie, ar iaz vu moyh molituah kemite 
molim, nepolagam moie prauicze, nego vu tuoie nezgouorne miloſche, poſzluh ni 
goßponne, bodimi miloſztiu goſzponne, merkai name i chuuai mene goſz ponne, 
Pomagaimi goſzponne, i ne odlachi moiega oſzlobogenia zauolio Imena tuega 
moi Bog: Arſze iaz tuoym Imenom imenuiem, odkoga nezgouorne miloſzti i 
chakam, po Ieſuſſe Chriſtuſſe Amen.
Szuetoga Dauida Molitua. 
Pſal: 51.
0 Boſe ſzmiluiſze mene poleg tuoiega velikoga miloſzerdia, odpuſzti mene 
vſze moie grehe, neſztanoma peri mene, zmoyh nezrachunnih grehou arie 
ſzpoznauam Zzobagiuuania i Zſzkuariuuania.
O Boſe iaſzem predtobom lepra Zgolia greſſnik, proſzimte ſzmiluimiſze da 
Veruiem vu tuoiem obechan[ie], ſzpoznayſze ladauicza
(K 3r)
pitachéu, toieto, Duſſnoga Vedenia ino vraga, koteri to gouore, danam ne 
odpuſztis grehou.
Ouo moia matimeie vgrehu pryela ouo tuoia prauicza, koteraie daſze 
zagreſſnike ſzpoznamo i valluiemo vſzerczeh naſsih, liubau i ſzkrounoſzt tuoie 
modroſztinam odkriuas, toieto, danaſz obſztun zuelichis.
Oskropime Iſopom i lezdai kroto chyßt bodem, operime i lezdai beley bom, od 
bęla ſznega, toieto, odpuſztimi moie grehe za Chriſtuſſeuo vrednoſzt, i lezdaiſze 
obſztun odnih oſzlobodim, i oſzlobodiuſsiſze Zuelichen bodem.
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O moi liubleni Boſe, daimi ſzliſſati nouo rech toieto, Szueti Euangelium, ko-
teri moie ſzercze, obeſzeli predekuiochi moym grehom odpuſchenie za obſz tun 
Verom vIeſuſſa Chriſtuſſa, koterye naſſa prauicza ſzuecztuo i odkluplenie.
Goſzponne Boſe ſzpozabiſze zeuſzeh moyh grehou, inome zanie napeklenſzko 
moko neuerzi, chiſzto ſzercze vchini vumene, i vumoiem ſzercze prauoga ſzuetoga 
Duha ponoui, toieto, Daimi prauo Vero,
(K 3v)
arſze nyom naſſe ſzercze ochiſzti.
Nezauerzime ſzpred tuoyu ſzuetiu ochyu, arſze neuolni ſzkuarim, Raunitela 
i batriunika ſzuetoga Duhami neodeuzemi, Dai moiemu ſzerczu veſzelie i myr, 
i vutiſsitela ſzuetoga Duha, dati pokoren bóm mogel biti vneuoliah zuelikim 
veſzeliem, Ialnike kochem [!] na tuoi pót vuchiti, i oniſze hote ktebe pouernoti.
O moi Zuelichitel Bog mentuime od vechne ſzmerti, i moy iezik hoche kroto 
pouiſſauati tuoio prauiczo, pokoteręſze lepra mi zuelichimo i praudenni bode-
mo.
O goſzponne Boſe odpri moia vuſzta, varui i zderſi mene, da prituoie Szuete 
ręchi valluuaniu ſztalen bodem, Ar dabi ti offra ſelel dalbihtiga, da tiga neliubis, 
arie lepra ßkruſeno ſzercze i ponizno predtobom praui offer, toieto ialduuanie.
O goſzponne Boſe poſzueti tuoie drage liudi, dai daſze vumnaſaio i kroto 
razſyre, ar gdaſze ti nam ſzmiluies, zboga Vere vIeſuſſa Chriſtuſſa, lekmeſztu kro-
to hualis i liubis naſſa dobra dela. Druga
(Listovi K 4 i K 5 nedostaju)
(K 6r)
Kako chlouek ima Kerſchanſzki i dobro vumreti, Molitua.
O IEſus Chriſtus ſyuoga Boga ſzueti Szin, koteriſzi za chloueche pleme pro-
pet: proſzimte za tuoie ſzuete rane, zaurachi moie duſſne rane, varuime deneß 
i vße moie ſyuoche dni odeuſzakoga tebe protiunoga doperneſſenia, duſſne i 
Telne pogibelnoſzti: Varui mene vſzemi ſztuarmi Ladauicza goſzpon Bog, pred 
vechnom i naglom ſzmertiom, ſzkuarieniem i peklenßkom ſztraſſnom mokom, 
Miloſztiuni goſzponne Boſe, daimi iz praue vere razum da ona miſzlim i chinim 
koteraſzo tebe vugodna, koteraſzo paki tebe protiuna oduernye odmene, daſze 
neſzklenem ſzpred tuoiega odichenoga nazoehanſztua: O dobri, miloſztiuni i 
miloſzerdni goſzponne Boſe, koterogaie miloßerdie nadeußemi i viſſe vßeh, za-
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tuoio chemerno ſzmert, i ſzuete rane, kerui preleanie, daimi lepo i dobro zouoga 
ßueta preminoti, dati zeuſzema goſzponne Boſe pryeten i vugoden bodem, i tuoie 
Szueto Telo i Keru da doſztoino kſzebe primem,
(K 6v)
Tuoym Szuetim Duhomſze pokrepim, da ſzprauom Verom, Dobrom Conſcientiom, 
terdnim vupaniem, ſzuerſſenom liubezeniom i zuelikom radoſztiom ktebe poidem 
i pri tebe miloſzt i vechno odichenie naidem, koteri ſyues i goſzpoduies veki-
uekoma, Amen.
Kakoie trebe Duſsiczo Bogu Vroke preporochiti Molitua.
GOſzpon IESVS Chriſtus Syuoga Boga ſzueti Szin, koteriſzi za ouoga ſzueta 
Zuelichenie na viſzokom Kryſe Tremi cháuli prikouan, Vternoue korune, globo-
ko vbók preboden gol i neuolen, zuelikom obſanoſztyom i boleznoſztiom viſzechi 
vſza za naſſe zuelichenie doperneſzſzel, i tuoio duſsiczo Otczu Bogu preporochil, 
iaz neuolni greſſnik deneſz i vſzako doba i namoiem ſzmertnom vremene, moio 
duſsiczo i tęlo vu tuoie Szuete roke preporocham, proſzimte obderſime vſeregu 
tuoyh obranih, iſzpremime vu vechno blaſenſztuo, gdeti nouo peſzen bodem pre-
peual i tuoiega
(K 7r)
Szuetoga oblichia gledel vekiuekoma Amen.
Martina Luthera na Szmertne poſztele preporochanie.
MOi dragi lepi Otecz Nebeſzki Bog, Otecz golſponna naſſega Ieſuſſa 
Chriſtuſſa, Bog vſzega obeſzelenia, hualeti zdaiem daſzimi oznanil, ſzinka tu-
ega Ieſuſſa Chriſtuſſa, komuſzém veruual, kogaſzem valluual, kogaſzem liubil, 
komſzem ſzluſil, Koga Rymſzki Papa i druga vnoſina neuernikou progania i po-
tuaria, Proſzimte ſztuovm Szinkom Ieſuſſem Chriſtuſſem primi moio duſsiczo 
vutuoie Szuete roke: Moi dragi Otecz nebeſzki i akoſze glih odlochim odouoga 
ſzuęta, i mozibitimye ouo Telo ſzléchi, zato to zaiſztinno znam da ſztobom veko-
ma ſyuel i prebiual bom, nitime niſtor ſztuoyh ſzuetih rók ſzterchi nemore : Komu 
Syuomu i Vechnomu Bogu Otczu bodi dyka i huala zſztuoym Szuetim Szynom i 
Szuetim Duhom naukup vezda i vekiuekoma, Amen.
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Za nepriatele ſzuetoga Stephana molitua. Actor: 7. 
(K 7v)
O Goßpon Ieſus vzemi moio duſsiczo, I pokleknouſsi zakriche : Goſzponne 
nezaderſy[m t]oga greha, i to zrekſsi zaſzpa.
Za nepriatele Chriſtuſſeua molitua. Luc: 23.
OTecz moy odpuſztym, ar neznaio kai chine. 
Molitua na Boſyts, pred predechtuom.
Obichaye Vczirkue Kerſchánſzke lèto pochéti na dén roiſztua Szyna Boſyega, 
Goſzponna i odkupitela naſſega Ieſuſſa Chriſtuſſa.
Spodobiſze na te den leta biti pochetek, nakoteriſzeie naſſe vechno Zuel-
ychénie pochélo.
Doſztoinoie zato, da za dobra vehinénia Boſya, preſeſznoga leta hualomu 
zdamo, i za ſzrechno pochetie ouoga nouoga letaga ſzerchénno molymo.
Jaz zato oude ſzluga bodochi czriquenni, zmoie ſztrane i vſzeh moyh 
pozluſſauczeu,
(Listovi K 8 i L 1 nedostaju)
(L 2r)
niti: Zatote proſzim vechni Boſe, zauolio tuega Szina iedinorogenoga tuoym 
Szuetim Duhomme ladai i pomagai ino raunai ſzteze moie poleg rechi tuoie, 
i da nelada nyeden greh vu greſſnom tele moiem. Vuſgi vmene prauo terdno 
ſzuetloſzt i ſzpoznanie, da tuerdno ktuoie rechi priſztanem, ino poleg rechi tuoie 
ſzpoznam veliko ſzerdo tuoio protiu grehu, moiemu i neſzmerno miloſcho tuoio, 
protiu mene i vſzakomu pokaianomu Da ſzpraue boſie boiazni bom la dal i raunal 
ſſege moie i grehouſze habal, da tako ſzprauim vupaniem pochinem vu obechanie 
tuoiem. Rech tuoia arti prebiua vu mem ſzercze, i da bode ſzuecha nogam moym, 
i da rauna moio pamet, vſza mislenia, tanache, pohotenia i gibania, Tuoi Szueti 
Duh nagni Szercze moie dati bode pokorno i dame lada da greh nyeden vumne 
negoſzpoduie: Naſzlagvuiemſze vpraude Bóſie iſztinno poleg noterniega chloue-
ka, da paki nahagiam drugo praudo vu moyh vudeh, protiuechoſze praude pameti 
moie, I mene peliaiocho i vlekochó ſzuezana pod greh koterye vu greſſnyh vudeh 
moyh. Stome neuolnoga
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(L 2v)
hoche oſzloboditi od mertelnoga tela ouoga? Tebe proſzim vechni Boſe za 
Chriſtuſſa Ieſuſſa pomagaimi i derſime da ne opadnem vſzkuſſnie, da znaio-
chi i hotechi neuchinim protiu zapouedem tuoym: Pokrepime Duhom iſztinne 
da Vrag nechiſztimi mniany i czopernyami ino lasbinami praue Sententiæ 
Euangeliomſzkemi nezbercza i neſzkoreni i nezbye vunka ſzercza i dame neupe-
lia vblode, vblazne i poganſzke prez duſſnikou bolondie: Obderſime Duh tuoie 
iakoſzti da Zſárom progonſztua, i Zſztrahom pogibelnoſzti pregnot, neoduerſem 
valluuania Euangeliomſzkoga: Bodimi napomoch da ternie ſzkopoſzti, poſelenie 
goßpoduuania i naſzladnoſzti, gyngaue klicze Szuetoga Euangelyoma, i pocheth-
ka praue Vere vumene ne zaduſſy : Vchinime i pripraui, da bodem dobra Zemlia, 
vkotere tuoia Szueta rech vnogi ſzad da noſzi: Potuerdime tuoiom iakoſztiom, 
da vſze ſzkuſze premorem, i grehu goſzpoduiem, da bodem obſztauſsi praui vu-
chenik Chriſtuſſeu i da vnogi ſzád doneſzem, daſze tuoia dyka preſzueti i daſze 
vnogimi [kt]ebe oberno, potomiſz-
(L 3r)
tom tuoiem Szine goſzponne naſſem Ieſuſſe Chriſtuſſe, Amen.
Za obderſanie Czirkue kerſchanſzke Molitua.
O Vſzemogochi ſyui vechni i miloſztiuni goſzpodne boſe, Otecz goſzponna 
naſſega Ieſuſa Chriſtuſſa, kißi zNebeſz velikim glaſzom krichal od Szina tuoiega, 
ouoie moi liubleni Szin, vukomie mene vugodno ouoga poſzluſſaite: Sztuoritel 
vßeh ſztuari i ohranitel czirkue kerſchanſzke, naukup Zſzinom tuoym vechnim, i 
Duhom ſzuetim Zleanim nad Apoſtole, kiſzi rekel kakoſzem iaz ſyu Bog, nechem 
ſzmerti greſſniku, nego daſze oberne tere ſyue: I toſzi rekel, krichi chlouek kmene 
vu tuoie neuole takote iaz hochem vſzliſſati i oſzloboditi, i ti hoches mene dichiti, 
Zatote mi vezda vu Imene i vupanie Ieſuſſa Chriſtuſſa Zredbennika i velikoga 
Popa naſſega, zouemo i proſzimo, ſzmiluinamſze i odpuſztinam vſze naſſe grehe, 
i oſzlobodinaſz vſzeh neuol i teskoch, zauolio Szina tuega goſzpoña naſ-
(L 3v)
ſega Ieſuſſa Chriſtuſſa, propetoga za naſz i koterye gore vſztal: I tuoym Szue-
tim Duhom naſſa ſzercza i pameti poſzueti, vuſgi, vuchi, pomozi i ladai, daſze 
tuoie poznanie vunaſz pouekſſa i potuerdi, da ſzprauom liubauiom tebe bomo 
pokorni, i grehouſze habali, i tuerdno priloſnoſztio, chteli, poſzluſſali, pryemali, 
obderſauali i vunka valluuali tuoio Szueto rech, Ino vu prauom vupanie tebe 
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molili, i gorochim ſzerczem huale zdauali, ino vu valluuanie, tuoiem ſztalni bili, 
i tebe vekiuekoma ſzluſili. Derſi i brani czirkuo tuoio vezda vu ſztekaniu ouoga 
ſztaroga ſzueta ſztraſſno potreno i ſzlapmi ale neuolami pogneteno. I tuoym Szu-
etim Duhom ladai nyo, da oſztane iſztinnen nauuk i praua ſzloſnoſzt vu Doctoreh: 
Zderſi varaſſe ki ſztan daio czirkue kerſchanſz ke, i hrane praue nauuke, terenam 
zderli myroune ſztáne, poſtena pokarania i ſzrechno goßpodo: I ladauczem pame-
ti, ſtenia, nagni na miloſztiune praue i Zuelichene tanache : Dai lepe i haſznouite 
godine, i kaſtige vtiſsi, i vu tuoiem praudennom ſzerde zpomeniße znezgouorne 
obechane tuoie miloſche, i proſz-
(Listovi L 4 i L 5 nedostaju)
(L 6r)
Raſztepi tanache vſzeh nepriatelou Czirkue kerſchanſzke kiſze na nie pogibel 
terſze, inoie voyßke, pleniania neuolna zadiraio, daße vumiru bo mogel tuoi 
nauuk vuchiti valluuati, raztegnoti, i mladoſzt vuniem raunati, i poſtena po-
korania po viſſe oblaſzti ladati. Proſzimote iſche Szueti Otecz, da zauolio Szinka 
tuega Szredbennika naſſega, kaſtige naſsimi grehi zaſzluſene miloſztiuno tiſsi, I 
Szuetim Duhom vſze neuolne i neſzrechne, poimene one koteri zboga prauoga 
nauuka vunka valluuania terpe voze, pogibeli i progonſztua, obeſzeli i potuerdi, 
da vpraue vere i molitue obſztoie, i tebe vteh neſzrechah dobrouolno pokoro 
izkaſo, ino dai nyh terpleniu miloſztiu konecz, da oni i mi ſſnimi tuoio veliko 
miloſchó, i chudnouito pomoch, vſzegdar zeuſzeliem predekuiemo, Amen. Otecz 
nas.
Gratiarum actio ad ſanctam Trinitatem.
VSzemogochi i miloſztiuni Bog Otecz goſzponna naſſega i ohranitela 
Ieſuſſa
(L 6v)
Chriſtuſſa, Sztuoritel nebez i Zemlie, Angelou i liudi, ino vſzeh ſztuari naukup z 
Szinom tuoym i Szuetim Duhom Hualeti zdaiemo, daſzinam Szinka tuega Ieſuſſa 
Chriſtuſſa od Deuicze Mariæ roģenoga iz chudnoga tanacha ino iz nezgouorne 
miloſche poßlal, inoſzinamga poloſil i odlochil za sZredbennika i Myrochincza, i 
poniem naſz miloſztiuno pryemlés, Proſzimote zato, danamſze za ſzuega Szinka 
ſzmiluies, inoſzi meģnami vechno Czirkuo zbiraj, naſz raunai, i obderſi.
I tebe huale zdaiemo, O Goſzpon Ieſus Chriſtus Szin Boſy, roģen iz Mariæ 
Deuicze, daſzi iz nezgouorne dobrote ino iz nepreczenne velike liubezni (ko 
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imas protiu chlechemu [!] narodu) poſztal biti nás ſzredbennik i molbennik, i 
odkrilſzinam tuega vechnoga Otcza miloſzerdie, i dokonchanie od odkuplenia, 
inoſzi naſze vzel chlouecho naturo, inoſzi vunie vchinien zanaſz ialduuanie : i 
obugien gore odſzmerti ſzedis nadeſzniczi vechnoga otcza, daiochi glaſz Szue-
toga Euangelyoma, i poniem oprauliaiochi tere haſznuiochi tako zbyras vechno 
Czirkuo : Pro-
(L 7r)
ſzimote ſzczeloga ſzercza bodi nas Emanuel, moli za naſz pri vechnom Otcze, 
inoſzi zbirai vſzegdar meģnami Czirkeu : I ladainaſz Szuetim Duhom i vſzegdar 
bodi ſznami inonaſz iſche i na ouom ßuete odegnauſsi vſze vrage miloſz tiuno 
brani.
Hualimo i tebe vſzemogochi praudenni i chiſzti Szueti Duh, ki ſzhagias od 
vechnoga Otcza, i Szina goſzponna naſſega Ieſuſſa Chriſtuſſa zlean nad Apoſtole, 
da krepis ſzercza naſſa, da tuerdno prilno krechi Boſie, i keuſzemu gibaniu pri-
lichnomu praude Boſie, i veſzeliſie da vu Boge pochiuaio; proſzechi i chakai-
ochi vſzeh dobrót niegouih: Proſzimote da naſz vſzegdar obderſis, vu prauom 
ſzpoznanie i zazauanie boſiem. Kakoie piſzano, hochem zleati nauaſz Duha 
miloſche i zazauania. Obudi vnaſsih ſzerczeh prauo Boſio boiazen, prauo Vero, 
ißpoznanie miloſzerdia, koteronamie vechni otecz za ſzuega Szinka obechal. Bo-
dinam obeſzelnik vu vſzeh tanacheh i pogibeleh, tere vuſgi naſſe pameti, da prau-
om pokornoſztiom Otcza goſzponna naſſega Ieſuſſa Chriſtuſſa, i Szina niegouoga 
naſſega odku-
(L 7v)
pitela, i tebe Szuetoga Duha vſzegdar i vekoma pochtuiemo, Amen.
P. Michaelis Balloſich
 G R A T I A R V M  A C T I O 
AD DEVM PATREM PRO MI-
rificatis & effuſis miſericordijs ingentibus liberationeqe lub Sententia Capitali, 
per Ieſum Chriſtum erga ſe liberaliſsime demonſtrata.
BOG Otczeu naſsih Abrahama, Iſacha i lacoba, kiſzi otecz naſſega goſz ponna 
i Szredbennika Ieſuſſa Chriſtuſa, iaz tebe iz ſzercza lepo i viſzoko hualim, kaißiſze 
name bil razſzerdil i kſzpoznaniu ſzuoiemu uuchil, paki tuoio ſzerdo oduernouſsi 
miloſztiunima ochima vezda name gledas, mene ſztanouita chinechi, i vidoc-
him nadmenom vchinienim chudom, tuerdechi mene vmoyh grehou odpuſchenie 
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kako gobaucza i paralitica veſzelis. Odouode vidim daſzi ti Bog moi oſzloboditel 
á ne chlouek vutebeſze
(List L 8 nedostaje)
(M 1r)
ſzpomenotie i Ime nazemlie zateres.
Tiſzi goſzponne mene te myr ſzprauil, kiſzi moie nepriatele vtiſsil i priatele 
vchuiil, á to lepra ſzam ti vchini, arſzemſze vupal vu tebe. I to chudoſzi vchi-
nil goſzponne daſzime odſzmerti obudil, da mene poßredu tuoie Szuete Czirkue 
kerſchanſzke pouiſzis, ámoie nepryatele, i tuoie ſzuete rechi neuernike, koteri 
mene vneuoláh prez kriuicze bantuuaho, zboga tuoie ſzuete rechi oſzramotiuſsi 
ponizis. Molilſzemte goſzponne zdihauaiochi vu sZmertne ſzencze ſzedechi, i 
peklenſzke bolezni terpechi, i oſzlobodilſzi mene: Krichalſzem ktebe vu pot-
rebochah moyh i vſzliſſalſzime : Zualſzemte i odgouorilſzimi, i pogledauſsi 
nadmenomſze ſzmiluua, i dar chudnouite oduiſſe zuerhu mene vchini miloſche 
ſzuoie: Ktebeſze vupahi goßponne, i nyedné ſzramote ne valluuah, I moi nepria-
tel veſzelechiſze moię pogibeli, name zyaiochi in niſtar nehaßnuiochi ßramoten 
be i ßramotno predmenom pobegno :
Toti paki vchini Goſzponne, da tem chudom, tuoia Szueta obechania zape-
chatis,
(M 1v)
kakoßi i peruo nad vnogimi vubogimi vuduhu ktebe ßerchenno zdihauaiochi-
mi tem iſztinno ſzuoie Szueto obechanie pechatil: Kpelde i knauuku vſzem 
greſnikom, da vßaki ki bode tako ſzprauom Verom vIeſuſſa Imene ktebe ſetuual, 
neche biti predtobom ſzramoten, nego kuechnomu ſytku i poſteniu po Ieſuſſe 
obderſan.
Iaz paki goſzpon i Bog oſzloboditel moi, i akoti nemorem ſzuerſſeno, vu po-
trenoi naturæ, za tuoie takouo veliko miloſzerdie zahualiti, ki mozibiti imam ho-
tenie, Ale drugo hotenie pameti, i ſzkruſſene moie natureſze protiui, i ſzuezaname 
derſi, i nagreh bole, nego na takouo ſzuerſſeno zahualnoſzt pelá, ſzpod kotereme 
niſtor nemore oſzloboditi nego lepra ti goßponne : Niſtarmenie lepo i viſzokoti 
zßercza hualim, vechne dike Kral i goßpon, i tebe Boga zuelichitela i oſzloboditela 
mega dichim, Daſzimi zneuol pomogel, i predpogibelio mene obranil, tere ialnih 
iezikou i lasliuih vuſzt oßlobodil, pomogelſzimi pred nepriatelmi i obranilſzime 
od ryouenia Oroſzlanieu, (kyme poſreti hoteho) poleg veliko-
(M 2r)
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ga odichenoga i Szuetoga obechania tuoiega: Oſzlobodilſzime zrók oneh, ko-
teri moiemu ſytku zaſzędaho, i zeunogih neuól i ſaloſzti vkoterih iaz leſa[hi], 
ſzplamna kém behi obuyet, ino ſzpoſzredu ſarkoga ognia da nezgo[rim] vuni-
em. Zglobokih vuſzt peklenßkih i neuernikou pred poglaunikom laſochih, i pred 
ßtraſzno nyh ſentencio, koterime viſſe praudenne Sententiæ oſzogiuuaho. Blyzu 
behi goſzponne ſzmerti i moi Sytek vtapaſſe na dno pekla, bolezni peklenſzkeme 
beho obuyele zeuſzeh ſztrani, i nikogar nebeſſe kibimi vun bil pomogel: ißkahi 
pomochi pri ſzueczkih poglaunikęh da vupanieme kani: Szpomenohſze goßponne 
ßtuoiega obechanoga miloſzerdia kiſzi vßegdar tuoym pomagal, ar ti vſze one 
ki tebe chakaio oſzlobagias i zrók okornih odkupluies: Iaſzte moláhi goßponne, 
protiu ßtekanyu neuernih, i goſzto proſahi ponizno, dabime ti od ſzramotne ßmer-
ti oßlobodil, Zazauahi goßponne, Otcza i ladauiczo moiega, dabime vneuolah 
neoßtauil nadſzkakuiochimi gizdauczi: gdaſzem iaz bil prez ſzuęczke pomochi, 
tiſzi vßegdar poleg me-
(M 2v)
ne gore vßtal i chudnouitome branil: Zato vſzeti lepo i viſzoko iz ſzercza hua-
lim, i dichim Sz : Ime tuoie, daie moia molitua (nedoſztoinoga [ßlu]ge tuoiega, 
ochiueßtoga greſſnika) pri tebe vßliſſana, Idaßime oßlobodil ßteske voze, i ßpod 
pra[uden]noga pogublenia, i vſzakoga zla, tereſzime paki vperuo meſzto poloſil i 
pouernol: Zakoterote poſzemſzega poſzredu czirkue tuoie, i odichenoga ternacza 
tuoiega zbratyom, pouernien ſytku, hochem hualiti, i tuoie Szueto Ime tuoyom 
pomochiom pred ouęm ſzuetom noſziti, tebe ſzluſechi vſze moie ſyuoché dni, 
vchiſztoche, vſzuecztue i vuprauicze, ſztuoym Szinkom i Zſzuetim Duhom nau-
kup, oude i vechnom ſytke, vezda i vekiuekoma Amen.
TE DEVM LAVDAMVS.
TEbe Boſe dichimo, Tebe goſzponna ſzuedochimo, Tebe vekiuechnoga otcza 
vſze zemelſzke ztuari poſtuio : Tebe vſzi Angelie : Tebe nebeſza i vſze zmoſ-
(M 3r)
noſzti: Tebę Cherubyn i Seraphin nepreſztanoma prepeuaio, Szuet Bog, Szuet 
goſzpon, Szuet Seregou goßpodin Bog: Ponaſzo nebeßa i Zemlia zmoſnoßti tuoie 
dyke. Tebe odicheni Apoſtolßki Chorus: Tebe vſzeh Prorokou odicheni rachun, 
Tebe Szuetih mochenikou huali ſeregh, Tebe poußem Szuete, ſzueta Bluſy Mati 
Czirkeu, Otecz velike zmoſnoßti, Poſtuuanoga tuoiega prauoga i iedinoga Szina: 
Szuetoga takai obeßelnika Duha. Tißi Kraly Dyke Chriſtus. Tiſzi Otcza Boga 
vekiuechni Szin. Tißi za oßloboģenie chloueche, ne odduril votrobe Deuiche: Ti 
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zmokſſy Salecz Szmertny odperlßi vernim orßag nebeßki: Ti na deßnicze Boſie 
ſzedis vu Otchine dyke: Szodczate priſeßnoga veruiemo biti: Tebe zato proßimo 
ſzlugam tuoym bodi napomoch, kiſzi naſz dragom keruyõ odkupil: Vekiuechni-
mi darmi darui, Szuetcze Verne, vu Vekiuechnoy dyke: Zuelichi tuoie liucztuo 
goßponne, i blagoßloui tuoio vekiuechchino: Inoie ladai i zuiſzye na vekiueke: 
Po vſzake dny goßponne blagoßlouimote, i dichimo tebe vekiuekoma: Imeinaſz 
goßponne vu ouom
(M 3v)
dneue, od greha vſzeh obaruuati: Szmiluinamße goßponne ſzmiluinamſze, 
bodi miloſcha tuoia goſzpoñe nadnami, kakßmoße ktebe vupali: Ktebeſzemſze 
goſzponne vupal, nebom ſzramen vekiuekoma, Amen.
Sz : Baſiliuſſa Biskupa opominanie na pokoro.
O Chlouek razmiſzli i razgledai, ne odlachi od dne do dne pokore, ale odied-
noga męſzecza do drugoga, arte more ieden den popaſzti kogaſziſze ne nadeial,da 
vſze vupanie tuoiega ſytka zgubis, i gda vre velika neuolia nadte padne, vſzi, 
vráchi i pryateli tuoy vu tebe zduoye. Dihanieti bode vſze teſeſſe i kratcheſſe, 
gerloti od vrochine bo poſztaialo ſzuheſze, ochiti bodo temneſſe, vuſſeſzatiſze za-
pro, Szercze bode vu tebe gorelo i toklo : gda bos toſil i zdihaual, niſtorti nebode 
razmel, niti bode za tebe maril, ar bodo ſtymali daſzi prezpameti. Stote hoche 
teda kerſztiti ? vuchiti ? batoriti ? predekuuati ? gda bos leſal prez razuma kako 
nemo ſyuinche. Tuoia ſena i pryateli ne-.
(M 4r)
ſte mochi odſaloſzti ſztobom gouoriti, natoliko prydes ſziromaſſe chloueche, da 
nebos imel kibiti tanacha dál, batrilte, vuchylte, pomogalti: Szmert ne odlachi, 
Stoti hoche od ſzmerti pomagati ? Bogly ? Kogaſzi dogo nazagy metal, nitiſzi 
ne za niega maril? Bodeli Bog teda tuoie proſſnie i molitue ſzliſſal? gda ti ve-
zda zdrau niega nepoſzluſas, gdate lepo kſzebe zoue ? Bodeli Bog tuoi ſytek 
preudoſaual, gdaſzi ti tuoie vreme i ſytek zlo potroſsil? Bogme to nebode. Zatoſze 
nedai chlouek tuoym hudim chalarnim miſzlam, ni rechem prekaniti, ar ſzmert 
hitro nadte pryde, ſzmerti niſtor nemore vuiti, &c.
FINIS.
